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Abstrak  
Mojokerto merupakan daerah yang terkenal dengan pusat pembuatan produk dari cor logam. Produk yang 
dihasilkan berupa patung dan produk fungsional cor logam. UD Bang Mi’un merupakan salah satu tempat 
usaha yang membuat produk fungsional cor logam yang berada di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan 
Kabupaten Mojokerto. UD Bang Mi’un awalnya didirikan pada tahun 1985 oleh Bapak Mi’un tetapi 
sekarang diteruskan oleh anaknya bernama Slamet Harianto. Produk fungsional yang dibuat di UD Bang 
Mi’un memiliki karakteristik yang unik dan produk pembuatannya terinspirasi dari bentuk yang ada di 
alam seperti buah, hewan, tumbuh-tumbuhan, orang dan dari cerita sejarah kerajaan Majapahit yang 
memiliki makna tersendiri. Dari produknya ada juga yang mengambil gambar yang ada di internet 
kemudian bentuknya dideformasi. Produk fungsional dibuat untuk tujuan yang bersifat praktis terutama 
untuk kebutuhan rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan proses 
pembuatan produk fungsional cor logam di UD Bang Mi’un Desa Bejijong Kecamatan Trowulan 
Kabupaten Mojokerto serta mengetahui dan mendeskripsikan karakteristik produk fungsional cor logam 
di UD Bang Mi’un Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Penelitian menggunakan 
metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada saat penelitian. Untuk mendapatkan data 
yang valid dilakukan triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di UD Bang 
Mi’un maka diperoleh data produk fungsional cor logam yang dihasilkan berupa lampu hias, keris, 
peralatan makan berupa sendok dan garpu, lonceng, asbak, pengetuk pintu, tempat kartu, gantungan 
kunci, guci, pegangan pintu, tempat dupa, tempat lilin, tempat air atau kendi dan gantungan baju. Bahan 
utama yang digunakan dalam produk fungsional cor logam di UD Bang Mi’un berupa logam kuningan 
dan tembaga yang diperoleh dari logam rumah tangga yang sudah tidak terpakai lagi kemudian dilebur 
dan diolah lagi menjadi produk fungsional cor logam yang mempunyai nilai jual tinggi.  
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Abstract 
 Mojokerto is a famous area with the center of manufacture products from metal cast. The products 
produced are statues and metal cast functional products. UD Mr. Mi'un is one of the business places that 
makes functional cast metal products located in Bejijong Village, Trowulan District, Mojokerto Regency. 
UD Mr. Mi'un was founded in 1985 by Mr. Mi'un until now continued by his child named Slamet 
Harianto. Functional products made at UD Mr. Mi'un have unique characteristics and their products are 
inspired by forms that exist in nature such as fruit, animals, plants, people and from the history of the 
kingdom of Majapahit which has its own meaning. From the products, they take pictures that are on the 
internet and then they are deformed. Functional products are made for practical purposes, especially for 
household needs. The purpose of this study was to find out and describe the process of making cast metal 
functional products in UD Bang Mi’un in Bejijong Village, Trowulan sub-district, Mojokerto Regency, 
and describe the functional charakteristics of metal cast products at UD Bang Mi’un Bejijong Village, 
Trowulan sub-district, Mojokerto District. The study used qualitative methods and was described as 
descriptively. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and 
documentation carried out during the study. To get valid data is triangulated. Based on the results of 
research carried out at UD Bang Mi'un, data obtained from cast metal functional products in the form of 
decorative lights, keris, tableware in the form of spoons and forks, bells, ashtrays, knockers, card holders, 
key chains, jars, handles doors, incense sticks, candle holders, water containers or jugs and clothes 
hangers. The main material used in the cast metal functional product at UD Bang Mi'un in the form of 
brass and copper metal obtained from household metal that is no longer used is then melted and processed 
again into a metal cast functional product that has high selling value. 
Keywords: UD Bang Mi'un, functional cast metal product, characteristic.





Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni dan 
hasil produknya, sebagai bukti kekayaan seni budaya 
yang dituangkan melalui ide kreatif, sehingga banyak 
sekali karya seni rupa yang sudah dihasilkan. Pada 
dasarnya seni rupa ada dua jenis, yaitu seni murni dan 
seni rupa terapan. Seni murni adalah karya seni rupa yang 
dibuat hanya untuk dinikmati keindahannya saja. 
Sedangkan seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang 
selain dinikmati keindahannya sekaligus bisa digunakan 
untuk melengkapi atau membantu kegiatan sehari-hari. 
Misalnya produk dari logam, keramik, kayu dan lain-lain. 
Salah satu karya senu rupa terapan yang akan diteliti 
adalah cor logam. Produk dari cor logam di daerah 
Trowulan sangat beragam jenis dan modelnya, produk 
yang dihasilkan tidak hanya patung, tetapi juga terdapat 
produk-produk fungsional. 
Salah satu pembuat produk fungsional dari cor logam 
yang ada di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, 
Kabupaten Mojokerto yaitu Slamet Harianto. Beliau 
merupakan penerus sekaligus pemilik usaha cor logam di 
UD Bang Mi’un yang merupakan industri pembuatan 
produk cor logam yang ada didaerah tersebut. Usaha awal 
didirikan pada tahun 1985 oleh Bapak Mi’un dan Ibu 
Navilah selaku orangtua dari Slamet Harianto, akan tetapi 
dalam beberapa tahun usaha tersebut mengalami vacum 
cukup lama dan pada tahun 2009 akhir usaha tersebut 
diteruskan oleh beliau dan saudara-saudaranya, pada 
tahun 2014 beliau baru memulai sendiri usaha tersebut. 
Usaha tersebut bisa dikatakan usaha turun temurun bisa 
juga dikatakan sebaliknya. Dikatakan turun temurun 
karena usaha tersebut awalnya didirikan oleh 
orangtuanya, sedangkan dikatakan sebaliknya karena 
usaha tersebut sudah vacum cukup lama dan beliau baru 
memulainya dari awal. 
Produk yang dihasilkan di UD Bang Mi’un memiliki 
patokan khusus misalnya patokan bentuk motifnya lebih 
menekankan pada motif-motif yang melambangkan cerita 
pada jaman kerajaan majapahit dan alam sekitar serta dari 
setiap produk memiliki motif yang berbeda-beda dan 
memiliki makna tersendiri. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 
diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti produk 
fungsional yang ada di UD Bang Mi’un dengan 
mengambil judul ”Karakteristik Produk Fungsional Cor 
Logam di UD Bang Mi’un Desa Bejijong Kecamatan 
Trowulan Kabupaten Mojokerto”. 
 
Rumusan Masalah  
1. Bagaimana proses pembuatan produk fungsional cor 
logam di UD Bang Mi’un Desa Bejijong Kecamatan 
Trowulan Kabupaten Mojokerto ? 
2. Bagaimana karakteristik produk fungsional cor logam 
di UD Bang Mi’un Desa Bejijong Kecamatan 
Trowulan Kabupaten Mojokerto? 
 
Tujuan Penelitian  
1. Mengetahui dan mendeskripsikan proses pembuatan 
produk fungsional cor logam di UD Bang Mi’un Desa 
Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. 
2. Mengetahui dan mendeskripsikan  karakteristik 
produk fungsional cor logam di UD Bang Mi’un Desa 
Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Lokasi penelitian bertempat dikediaman 
Slamet Harianto, tepatnya di Jl. Candi Brahu No. 32 
Dusun  Kedungwulan Desa Bejijong Kecamatan 
Trowulan Kabupaten Mojokerto yang merupakan tempat 
usaha produk fungsional cor logam. 
Sumber Data 
1. Produk 
Produk fungsional cor logam sebagai sumber data 
utama dalam penelitian karena dari data tersebut dapat 
diperoleh data tentang karakteristik produk fungsional 
cor logam di UD Bang Mi’un Desa Bejijong Kecamatan 
Trowulan Kabupaten Mojokerto. 
2. Informan 
Untuk mendapatkan data-data yang benar dan objektif 
dalam penelitian menggunakan informan dan data yang 
telah ditetapkan, yaitu: Bapak Mi’un merupakan pendiri 
awal usaha UD Bang Mi’un, Ibu Navila merupakan istri 
dari Bang Mi’un, Slamet Harianto sebagai penerus usaha 
UD Bang Mi’un di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan 
Kabupaten Mojokerto dan Ali Mashudi merupakan adik 
Slamet Harianto dan juga sebagai pegawai di UD Bang 
Mi’un yang bertugas memproduksi karya. 
 
3. Dokumen 
Dokumen berupa artikel, katalog pameran Majapahit 
di museum Trowulan, foto-foto pembuatan produk di UD 
Bang Mi’un, bukti penjualan, bukti pengiriman, bukti 
pemesanan dari konsumen melalui media whatshapp 
yang banyak dijual di Bali dan ada juga konsumen sendiri 
ada yang membeli secara langsung. 
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 
ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
 
Latar Belakang Berdirinya UD Bang Mi’un 
UD Bang Mi’un merupakan salah satu tempat usaha 
yang membuat produk fungsional cor logam yang berada 
di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten






Mojokerto. Nama UD Bang Mi’un diambil dari kata 
“bank” yang dapat diartikan sebagai tempatnya uang 
yang banyak sedangkan Mi’un sendiri diambil dari nama 
pendiri usaha tersebut yaitu Mi’un. Jadi Bang Mi’un 
bukan berarti uang yang banyak akan tetapi dapat 
diartikan sebagai anak yang banyak, karena bang Mi’un 
sendiri mempunyai banyak anak yang berjumlah sebelas 
diantaranya sepuluh laki-laki dan satu perempuan. 
Usaha awal berdiri pada tahun 1985 yang didirikan 
oleh bapak Mi’un dan istrinya, dalam merintis usaha 
tersebut juga pernah vacum sementara dikarenakan 
perputaran modal yang kurang, tetapi untuk bisa produksi 
kembali bapak Mi’un mencari pekerjaan lain dibidang 
bahan bangunan, sehingga dari pekerjaan tersebut 
akhirnya diperoleh modal cukup untuk memulai produksi 
lagi pada tahun 1991. Setelah merintis usaha lagi 
kemudian vacum kembali cukup lama sekitar lima belas 
tahun dikarenakan mengalami kebangkrutan, tetapi 
sekarang usaha tersebut dilanjutkan oleh anaknya yang 
bernama Slamet Harianto. 
Slamet Harianto memulai merintis usaha tersebut 
pada tahun 2009 akhir,  bersama saudara-saudaranya dan 
pada tahun 2014 beliau baru memulai usahanya sendiri.  
Awal beliau merintis usaha tersebut dimulai dari nol lagi, 
dari yang dulunya masih dibantu oleh beberapa orang 
dalam proses pembuatan produk, tetapi lama kelamaan 
beliau sudah bisa membuat produknya sendiri dengan 
baik. Akhirnya beliau memberanikan diri untuk memulai 
usahanya dengan modal pas-pasan. 
Awal mula beliau bisa membuat produk dari cor 
logam dengan cara beliau langsung terjun membuat dan 
mengikuti orang terlebih dahulu. Pertama beliau melihat 
dulu bagaimana cara membuat produk tersebut kemudian 
mulai mencoba untuk membuat dan setelah bisa baru 
bekerja sama dengan orang lain, hingga beberapa tahun 
dan mulai memberanikan diri untuk merintis usaha. 
Produk yang dihasilkan di UD Bang Mi’un 
merupakan produk fungsional cor logam yang sumber ide 
awal pembuatannya terinspirasi dari bentuk hewan, 
tumbuhan, buah-buahan, orang dan cerita sejarah 
masyarakat Majapahit. Selain dari ide tersebut beliau 
juga searching di google tentang gambar-gambar apa saja 
yang ingin dibuat misalnya gambar tumbuhan yang 
kemudian beliau berfikir untuk merubah gambar tersebut 
agar terlihat lebih menarik seperti mendeformasi 
bentuknya.  
 
Alat dan Bahan yang Digunakan Dalam Pembuatan 
Produk Fungsional Cor Logam di UD Bang Mi’un 
1. Alat    
Cetakan  model, kikir, ampelas, kuas, tang, tabung 
gas, sendok tuang, penjepit besi, mesin las, gerenda kain, 
palu, bak air, mesin bor, tungku pembakaran, alat 
pengeruk pasir, gerobak dorong dan lampu lilin. 
 
2. Bahan 
Logam, malam atau lilin, tanah, pasir, batu bata dan 
semen. 
 
Proses Pembuatan Produk Fungsional Cor Logam 
 
1. Proses Awal 
Proses awal yaitu pembuatan model, pembuatan 
cetakan dan pencetakan Lilin 
2. Proses Pembalutan 
Cetakan yang telah kering yang sudah berisi matras 
dibalut dengan tanah liat halus dan jangan lupa memberi 
2 atau 3 lubang yang berfungsi sebagai jalan 
memasukkan cairan logam 
3. Proses Pembakaran 
Setelah proses penjemuran yang cukup atau sudah 
benar-benar kering secara sempurna, selanjutnya, cetakan 
yang sudah dibalut dengan tanah liat ini dimasukkan dan 
ditata dengan rapi satu persatu ke dalam tungku 
pembakaran. 
4. Proses Peleburan Logam 
Proses peleburan logam dilakukan untuk memasak 
atau melebur logam yang akan dituangkan kedalam 
cetakan yang sudah dibalut dengan tanah liat yang sudah 
melalui proses pembakaran. Sebelumnya jenis logam 
yang akan digunakan dipilih terlebih dahulu. Setelah 
dipilih baru meleburkan logam tersebut. 
5. Proses Pengecoran 
Setelah diambil dari tungku pembakaran tunggu 
beberapa saat, ambil logam yang sudah dileburkan 
dengan sendok tuang,, tuangkan cairan logam ke dalam 
lubang cetakan hingga penuh. Setelah dituangkan cairan 
logam, tunggu kurang lebih 1 sampai 2 jam atau sampai 
cetakan dingin. Setelah dingin, cetakan sudah bisa dibuka 
dengan cara dibelah atau dipecahkan luarnya untuk 
diambil hasil logam coran yang sudah mengeras sehingga 
membentuk produk. 
6. Proses Finishing 
Penghalusan, pengelasan, pembatikan atau pembuatan 
motif, pewarnaan dan pelapisan 
 
Karakteristik Produk Fungsional Cor Logam di UD 
Bang Mi’un 
Karakteristik semakin terlihat jelas setelah melakukan 
penelitian terhadap 14 jenis produk fungsional cor logam 
yang ada di UD Bang Mi’un Desa Bejijong Kecamatan 
Trowulan Kabupaten Mojokerto. Berbeda dari produk 
yang dihasilkan di tempat lain, di UD Bang Mi’un 
mempunyai karakteristik tersendiri yaitu dari setiap 
produknya Slamet Harianto selaku penerus usaha tersebut





membuat produk fungsional cor logam yang pembuatan 
produknya terinspirasi dari bentuk tumbuhan, hewan, 
manusia, alam sekitar serta terinspirasi dari gambar yang 
didapat di internet kemudian beliau mengembangkan 
bentuk dari gambar tersebut dan keunikan lain dari 
produknya yaitu dari setiap produk yang dihasilkan masih 
dipengaruhi oleh sejarah kebudayaan masyarakat 
setempat yang dulunya merupakan peninggalan kerajaan 
Majapahit. Selain pembuatan produk dipengaruhi dari 
sejarah kebudayaan setempat, di UD Bang Mi’un juga 
masih tetap membuat produk fungsional cor logam yang 
kebanyakan masyarakat Desa Bejijong sudah banyak 
yang tidak membuat produk fungsional cor logam lagi 
akan tetapi kebanyakan masih membuat produk patung 
cor logam. 
Berikut karakteristik produk fungsional cor logam di 
UD Bang Mi’un Desa Bejijong Kecamatan Trowulan 
Kabupaten Mojokerto: 
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kiri dan kanan 
terdapat lingkaran 
kecil sebagai 
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